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Постановка проблеми та її зв’язок з важливими 
науковими та практичними завданнями. Термін «со-
ціальна відповідальність бізнесу» почали використову-
вати у 50-і роки ХХ століття, його поява знаменувала-
ся розвитком корпоративної власності та збільшенням 
впливу корпорацій на світовий розвиток. Вважається, 
що поштовхом до підвищення актуальності проблеми 
соціальної відповідальності бізнесу стала міжнародна 
конференція із стійкого розвитку, що відбулася в 1992 
році в Ріо-де-Жанейро, де були зафіксовані нові вимоги 
з боку світової спільноти до корпорацій з підвищення їх 
соціальної відповідальності і визначена соціальна роль 
бізнесу на міжнародному рівні. Цього ж року Г. Беккер 
(США) став лауреатом Нобелівської премії за розвиток 
економічного аналізу тих сфер діяльності людини, які 
досі входили до компетенції соціальних наук [1, с. 53].
Теорія соціальної відповідальності бізнесу вже три-
валий період вивчається представниками українського 
бізнесу.
В сучасних умовах господарювання соціальна від-
повідальність бізнесу є складовою його корпоративної 
стратегії. Реалізація принципу соціальної відповідаль-
ності пов’язана з публічно-правовим регулюванням 
фондів грошових коштів комерційних організацій, тобто 
правове регулювання відносин щодо розподілу прибутку 
повинно забезпечувати використання частини прибутку 
комерційних організацій з метою здійснення соціальної 
функції і часткового фінансування програм із вирішення 
соціальних проблем суспільства.
Аналіз останніх публікацій по проблемі. Питан-
ня становлення соціальної відповідальності бізнесу до-
сліджують такі відомі вчені, як: Беккер Г., Белявська К., 
Божкова В., Власова Т., Ворончак І., Грановська І., Сагер 
Л., Халда Н. та інші.
Проте, враховуючи стрімкий розвиток суспільства, 
проблеми реалізації системи соціальної відповідальності 
бізнесу в агропродовольчій сфері потребують подальшо-
го дослідження.
Формулювання цілей дослідження. Метою даної 
статті є дослідження агропродовольчої сфери в контексті 
реалізації системи соціальної відповідальності бізнесу.
Виклад основних результатів та їх обґрунтуван-
ня. Соціальна відповідальність бізнесу – це концепція, 
що стимулює підприємства брати на себе зобов’язання з 
реалізації значущих внутрішніх і зовнішніх соціальних 
програм, результати яких сприяють розвитку підпри-
ємства, підвищуючи його конкурентні переваги у дов-
гостроковій перспективі, поліпшенню його репутації та 
іміджу як соціально відповідального суб’єкта, а також 
розвитку суспільства в соціальній, економічній та еколо-
гічній сферах [1, с. 53].
Підходи вчених, що досліджують еволюцію соці-
альної відповідальності бізнесу у суспільстві різняться.
М. Фрідмен звертає увагу на те, що капіталістична 
економічна система визнає лише одну соціальну відпові-
дальність ділового світу – використовувати надані ресур-
си і займатися діяльністю, пов’язаною з максимізацією 
прибутків, за умов дотримання правил гри вільної кон-
куренції [12, с. 33]. Дана теорія отримала назву «Теорія 
корпоративного егоїзму».
Протилежна їй – «Теорія корпоративного альтруїз-
му», яка базується на рекомендаціях Комітету із еконо-
мічного розвитку. У рекомендаціях йдеться про те, що 
корпорації зобов’язані вносити значний внесок до поліп-
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Існує ще одна теорія, яка має назву «Теорія розумно-
го егоїзму». Основні її положення побудовані на тому, що 
соціально відповідальний бізнес залежить від масштабу 
відповідальності. Отже, беручи на себе в чомусь функції 
держави, він тим самим придбав право впливати в окре-
мих питаннях на її політику, причому на самих різних 
рівнях [6].
Проте, описані вище теорії підтримують позицію 
стосовно того, що соціальна відповідальність – це відпо-
відальність компанії перед постачальниками, наймани-
ми працівниками, споживачами і організаціями, з якими 
вони стикаються в процесі виробництва, розподілу, об-
міну та споживання та перед суспільством в цілому.
Соціальна відповідальність бізнесу залежить від 
його масштабу. Завдання малого підприємництва поля-
гає у створенні гідно оплачуваних робочих місць, фор-
муванні середнього класу, школи ініціативи. Завдання се-
реднього бізнесу полягає у забезпеченні розвитку міста, 
області чи регіону. Великий бізнес, який створює робочі 
місця сотням тисяч людей, відповідальний як за їх мате-
ріальне благополуччя, умови їх розвитку, так і за розви-
ток великих регіонів і країни в цілому.
Основою соціальної відповідальності бізнесу є 
оцінка комерційної діяльності компанії з метою визна-
чення її загального впливу на суспільство. До сфери со-
ціальної відповідальності компанії відносять соціальну 
відповідальність перед працівниками, охорону навко-
лишнього середовища, поведінку на ринку, залучення до 
життя громадськості [8].
До соціальної відповідальності бізнесу необхідно 
відносити також: своєчасну сплату податків, виплату 
заробітної плати, надання нових робочих місць; забез-
печення працівників адекватними умовами не тільки 
роботи, але й життя: підвищення рівня кваліфікації пра-
цівників, профілактичне лікування, будівництво житла, 
розвиток соціальної сфери; благодійну діяльність тощо.
В останні два десятиліття як альтернатива стереоти-
пам споживчого суспільства стала формуватися концеп-
ція стійкого розвитку. 
Під стійким розвитком в сучасних умовах розуміють 
таку модель соціально-економічного розвитку, при якій 
досягається задоволення життєвих потреб нинішнього 
покоління без позбавлення майбутніх поколінь таких 
можливостей унаслідок вичерпання природних ресурсів 
і деградації навколишнього природного середовища [4].
Безмежно зростаючі потреби суспільства у това-
рах сільськогосподарського походження стимулюють 
об’єднувати зусилля великої кількості галузей та сфер 
економіки, які працюють на задоволення потреб спожи-
вача. Саме на цій основі, на думку Катан Л.І., і виникла 
об’єктивна необхідність виділення поняття аграрний 
бізнес, основна мета якого – забезпечити кінцевого спо-
живача продуктами харчування у відповідності до його 
потреб та вимог, та головної його складової – агропродо-
вольчої системи, яка об’єднує виробництво, переробку, а 
також продовольчий ринок [4].
Юрчишин В.В. вважає, що депресивний стан сіль-
ських територій зумовлений сутнісною, правовою, орга-
нізаційною недосконалістю сучасних аграрних транс-
формацій, у яких загалом не врахована або системно де-
фор мована її визначальна складова – соціальна [11, с.  45].
Важливість такого підходу пов’язана з необхідніс-
тю, по-перше, реалізації принципів сталого розвитку на 
всіх рівнях, у тому числі на агропродовольчому ринку; 
по-друге, урахування загальносвітових тенденцій по-
силення впливу екологічного менеджменту і маркетин-
гу у виробництві і, як наслідок, формування нової еко-
логічної корпоративної бізнес-культури і бізнес-етики; 
по-третє, формування стійкого купівельного попиту на 
екобезпечні товари і послуги; по-четверте, орієнтації ма-
лих сільськогосподарських товаровиробників на ведення 
екологічно орієнтованого виробництва [4].
Екобезпечна продукція включає чотири рівні якості: 
– висока якість основної корисності продуктів 
харчування – прийнятність до споживання, енергетична 
та біологічна цінність, смак, зовнішній вигляд; 
– екологічна якість продукту в цілому – відсут-
ність шкідливих речовин, його використання, вживання 
або споживання не шкодить здоров’ю, не має значної не-
гативної дії на природне середовище; 
– екологічна якість виробництва – мінімізація ви-
користання ресурсів та енергії, зниження виробничих 
викидів і відходів усіх видів; 
– екологічна якість утилізації відходів – застосо-
вується упаковка продуктів харчування, придатна до ре-
циклювання (повторного використання) [10, с. 280]. 
Агропродовольча діяльність у даному напрямку 
повинна реалізовуватися через правовий, економічний, 
функціональний та інституційний механізми (рис. 1).
Правовий механізм включає в себе сукупність пра-
вових норм, що вміщені у відповідних законодавчих ак-
тах та нормативно-правових документах, які спрямовані 
на забезпечення реалізації агропродовольчої політики, а 
саме: Конституція України, Закон України «Про основи 
національної безпеки України», «Про прожитковий міні-
мум», «Про основні засади державної аграрної політики 
на період до 2015 року», «Про державну підтримку сіль-
ського господарства України», «Про зерно та ринок зер-
на в Україні», «Про молоко та молочні продукти, «Про 
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державний матеріальний резерв», «Про безпечність та 
якість харчових продуктів», «Про рибу, інші водні живі 
ресурси та харчову продукцію з них», «Про насіння та 
садибний матеріал», інші закони, міжнародні договори 
України, згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України, а також інші нормативно-правові акти.
Правовий механізм забезпечення діяльності агро-
продовольчої системи постійно удосконалюється, про 
що свідчать проекти законів, які надходять до Верховної 
Ради України, так, у 2011 р. на розгляд Верховної Ради 
подано два проекти законів «Про основи продовольчої 
безпеки України» (ВР реєстр № 8370 від 08.04.2011  р.) 
та «Про продовольчу безпеку України» (ВР реєстр 
№ 8370_1 від 28.04.2011 р.), в яких визначається про-
блемність та необхідність формування високого рівня 
якості життя населення в частині забезпечення продукта-
ми продовольства відповідно до науково-обґрунтованих 
фізіологічних потреб.
Економічний механізм являє собою сукупність 
економічних регуляторів, визначених законодавством і 
спрямованих на забезпечення ефективної діяльності аг-
ропродовольчої системи. До економічних регуляторів, 
що здійснюються державою, належать прогнозування, 
планування, програмування, регулювання зовнішньоеко-
номічної діяльності, фінансування та кредитування, яке 
для агропродовольчої системи включає: цінове регулю-
вання сільськогосподарської продукції, бюджетні дотації 
та позики, кредитні субсидії, митні збори тощо [5, с. 71].
Функціональний механізм включає в себе перелік 
завдань із формування та забезпечення реалізації агро-
Рис. 1. Схема реалізації системи соціальної відповідальності бізнесу в агропродовольчій сфері*
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продовольчої функції держави, що виконуються орга-
нами державної влади у межах, встановлених актами 
чинного законодавства. До основних завдань реалізації 
функціонального механізму належать: прогнозуван-
ня розвитку галузей агропродовольчого виробництва; 
техніко-технологічне переоснащення агропромислового 
виробництва; забезпечення підтримки підприємств, осо-
бистих селянських і фермерських господарств, сільсько-
господарської кооперації; розробка і здійснення заходів 
щодо розвитку інфраструктури продовольчого ринку; 
використання та охорона земель усіх категорій та форм 
власності; контроль якості та безпечності сільськогос-
подарської продукції; розробка загальнодержавного ба-
лансу попиту і пропозиції основних видів сільськогоспо-
дарської продукції; регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності суб’єктів агропродовольчого ринку та ін.
Інституційний механізм охоплює собою систему ор-
ганів державної влади, регіонального та місцевого само-
врядування, які прямо чи опосередковано беруть участь 
у реалізації державної агропродовольчої політики відпо-
відно до покладених на них компетенцій. Головним ор-
ганом у системі центральних органів виконавчої влади з 
питань формування та забезпечення аграрної політики є 
Міністерство аграрної політики та продовольства Украї-
ни (Мінагрополітики України).
Всі ці елементи становлять єдину систему, яка 
охоплюється поняттям «Економіко-правовий механізм 
державного регулювання агропродовольчої діяльнос-
ті» і в якому втілюються як економічні регулятори, так 
і правові чинники. Економіко-правовий механізм дер-
жавного регулювання агропродовольчої діяльності ви-
значає цілеспрямованість, формальну визначеність, 
загальнообов’язковість, сприяє врегулюванню відносин 
в аграрній сфері, застосуванню превентивних, оператив-
них, стимулюючих заходів до юридичних та фізичних 
осіб в агропродовольчій системі. Він закономірно зале-
жить від рівнів економічного, політичного, правового, 
соціального, культурного та технологічного розвитку 
суспільства [5, с. 72].
Важливу роль у функціонуванні суб’єктів агропро-
довольчої сфери у сучасних умовах відіграє зовнішня та 
внутрішня соціальна відповідальність бізнесу.
Халда Н.А. серед переваг впровадження соціаль-
ної відповідальності бізнесу виокремлює моральний 
обов’язок підприємницьких структур перед суспіль-
ством у забезпеченні соціального добробуту; сконцен-
тровані на підприємствах людські та фінансові ресурси, 
що дозволяють вирішити ряд проблем за допомогою 
соціальної відповідальності бізнесу; формування пози-
тивного іміджу підприємства у суспільстві та створення 
сприятливого середовища для подальшого розвитку під-
приємства.
До недоліків реалізації соціальної відповідальності 
відносить формування додаткових витрат на підприєм-
стві, що мають спрямовуватись на відповідні проекти, 
зменшення чистого прибутку підприємства, що певним 
чином нівелює основний стимул розвитку підприємни-
цтва як такого, недостатній досвід підприємств у вирі-
шенні соціальних проблем та необхідність ведення до-
даткової звітності [9, с. 329].
Висновки та перспективи подальших досліджень. 
Питання соціальної відповідальності все більше актуа-
лізується у свідомості українського бізнесу, так як під-
приємства і корпорації є не тільки основою економічних 
відносин, але впливають на соціальні процеси, що проті-
кають в сучасному суспільстві. Бізнес займає все більше 
місця в житті суспільства, виходить за рамки його профе-
сійної орієнтації. Він повинен вибудовувати відносини з 
безліччю взаємозалежних осіб, так як на його діяльність, 
крім внутрішнього середовища, впливає зовнішнє – вла-
да, некомерційні організації, споживачі, ЗМІ, міжнародні 
організації та партнери, жителі території, на якій безпо-
середньо розташоване підприємство і т.д.
Отже, в умовах інтеграції України до європейського 
економічного простору необхідно більше уваги приділя-
ти дослідженню розвитку соціально-економічних проце-
сів, важливою складовою яких виступає соціальна відпо-
відальність бізнесу.
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соЦиальная ответственность Бизнеса – ваЖная составляющая 
агроПродовольственного рынКа
В статье рассмотрены отдельные аспекты формирования социальной ответственности предприятий 
агропродовольственной сферы, их участия в социальном развитии городов, регионов и страны в целом, 
определены условия для расширения практики социальной ответственности бизнеса. Предложена схема 
реализации системы социальной ответственности бизнеса в агропродовольственной сфере.
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BUSINESS SOCIAL RESPONSIBILITY – AN IMPORTANT PART OF AGRI-FOOD 
MARKETS
abstract. The paper outlines the main parameters of the social responsibility of business in the present conditions 
of the market economy. 
The analysis of the different scientific approaches, which studied the evolution of the social responsibility of busi-
ness in society, the agricultural business in the current economic conditions, the development of depressed rural areas, 
the formation of ecological and economic security in the agricultural sector, the benefits of implementing business social 
responsibility in agri-food industry, has been done. 
The main directions of the social responsibility of small, medium and large scale business enterprises have been 
defined.
The study characterizes main types and areas of the business social responsibility. 
Some aspects of the business social responsibility formations in agri-food sector have been studied.
The research highlights the scheme of implementation of business social responsibility in the agri-food sector, 
where internal and external corporate social responsibility plays the major role. 
keywords: agri-food sector, business social responsibility, ecological responsibility, ecological-economic security, 
competitive advantage, sustainable development, strategy.
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